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Miten yliopisto voi edistää Open Access –julkaisemista?  
VERKKARIn lukijat ovat taatusti perillä siitä, että open 
access –julkaiseminen on jo jonkin aikaa ollut kuuma 
aihe avantgardistisissa tutkija- ja 
informaatikkopiireissä, niin taajaan tämän lehden 
palstoilla on parin viime vuoden aikana kerrottu 
tilaisuuksista tai teksteistä, jossa tätä aihetta on 
käsitelty. Nyt on taas vähän uudenlaista kerrottavaa.  
Kun Helsingin yliopiston julkaisuneuvottelukunta 
järjesti julkaisuiltapäivän aiheesta, odottaa sopi, että 
esiin tulee myös kysymys siitä, mitä yliopisto voi tehdä 
avoimen verkkojulkaisemisen edistämiseksi. Tähän 
kysymykseen pääsi open access –julkaisemisen malleja 
ja strategoita käsittelevän esitelmänsä loppupuolella 
Helsingin yliopiston kirjaston verkkopalvelujen suunnittelija Kimmo Kuusela. 
Mitä yhdessä yliopistossa on asian hyväksi ihan konkreettisesti tehty, siitä oli 
Helsingin yliopistolaisille kertomassa Tampereen yliopiston julkaisukeskuksen 
vastaava, kustannuspäällikkö Outi Sisättö , joka on itse asiassa Tampereen 
yliopiston kirjaston henkilökuntaa, sillä julkaisukeskus toimii kirjaston 
yhteydessä.  
Kimmo Kuusela käsitteli esitelmässään jonkin verran myös yksittäisten 
tutkijoiden mahdollisuuksia edistää open access –julkaisemista. Yhdestä 
yksittäisten tutkijoiden aloitteesta perustetusta, menestyksekkäästä open access 
–julkaisukanavasta, hiukkasfyysikkojen perustamasta julkaisuarkistosta, 
arXivista, joka on laajentunut myös erinäisten muiden eksaktien alojen 
suuntaan, kertoili hauskasti omia tutkimustuotoksiaan esitellen professori Kari 
Enqvist. Yliopistopainon mahdollisia rooleja yliopistolaisten open access –
julkaisemisessa hahmotteli toimitusjohtaja Reino Lantto . Keskityn 
seuraavassa selostamaan vähän tarkemmin Kuuselan ja Sisätön esityksiä.  
Mitä yliopistossa voitaisiin tehdä?  
Yliopisto voisi mm. tiedottaa ja herättää keskustelua avoimen 
verkkojulkaisemisen merkityksestä, antaa neuvoja tekijänoikeusasioissa ja 
tuottaa sopimusmalleja sekä maksaa joidenkin open access –julkaisujen 
edellyttämiä artikkeli- tai julkaisumaksuja (vrt. Biomed Central), ideoi Kimmo 
Kuusela. Yliopisto voisi hänen mielestään myös edellyttää, että sen piirissä 
syntyneet tutkimustuotokset tallennetaan yliopiston omaan open access –
tutkimustietokantaan tai -arkistoon. Tällaisen vaatimuksen voisi ulottaa myös 
julkaistuihin tutkimuksiin ja artikkeleihin, mikäli kustantajan ja kirjoittajan 
välinen sopimus ei ole esteenä. Tutkijoille Kuusela heitti ehdotuksen, että 
 
nämä pyrkisivät huolehtimaan siitä, ettei se olisi. Lisäksi hän kannusti näitä 
julkaisemaan, mahdollisuuksien mukaan, open access –lehdissä.  
Mitä Tampereen yliopistossa on tehty?  
Väitöskirjat ja muut opinnäytteet sekä niiden tiivistelmät 
ovat sellaisia tutkimustuotoksia, joita on erinäisissä Suomen 
yliopistoissa jo jonkin aikaa kerätty avoimesti käytettävissä 
oleviin tietokantoihin. Helsingin yliopiston E-thesikkseen 
on viime aikoina saatu noin kaksi kolmannesta täällä 
tehdyistä väitöskirjoista (vrt. Jyrki Ilvan kirjoitus tässä 
lehdessä). Tampereen yliopistossa jo 90 prosenttia 
väitöskirjoista on julkaistu verkossa. Vapaasti verkosta 
luettavissa ovat Tampereen yliopistossa myös sekä kaikkien 
väitöskirjojen että alempien opinnäytteiden tiivistelmät 
vuodesta 2000 alkaen.  
Outi Sisättö kertoi väitöskirjojen 
verkkojulkaisemishankkeen alkaneen vuonna 1999 
suhteellisen pienen lisärahoituksen (15.000 euroa) turvin. Toimintaa on 
rahoitettu väitöskirjojen painatuskuluista säästynein varoin. (Yliopisto myönsi 
aiemmin tukea väitöskirjojen painattamiseen.) Porkkanana tiedekunnille ja 
väittelijöille on Sisätön mukaan ollut annettu tuki väitöskirjan julkaisemisessa. 
Väittelyohjeiden edellyttämien painettujen kappaleiden lisäksi julkaisukeskus 
painattaa väitöskirjoja jonkin verran myös myyntiin. Avoin 
verkkojulkaiseminen ja vapaa tulostusoikeus eivät saatujen kokemusten 
mukaan 'syö' myyntiä, ehkä pikemminkin päinvastoin. Tampereen yliopistossa 
väittelijöiden ohjeistus on julkaisukeskuksen sivuilla ja keskus hoitaa myös 
väitöskirjatiedotuksen, mistä se saa yliopiston tiedotukselta korvausta.  
Sisättö arvioi verkkojulkaisemisen kehittyneen Tampereen yliopistossa osaksi 
väitösprosessia. Avoimen verkkojulkaisemisen edut on alettu tunnustaa 
laajasti. Plagiointipelot ovat hävinneet. Alempien opinnäytteiden 
verkkojulkaisemisessa, jota julkaisukeskus on myös pyrkinyt edistämään, ei 
ole saavutettu yhtä hyviä tuloksia, tunnusti Sisättö. Vuoden 2003 tutkielmista 
saatiin verkkoon vain 12,5 prosenttia. Ponnisteluja osuuden kasvattamiseksi 
kuitenkin jatketaan.  
Vuonna 2000 julkaisukeskus perusti myös kaikille yliopiston laitoksille 
avoimen julkaisukanavan, Tampubin, jonka kautta julkaistaan jo 
toistakymmentä open access –julkaisusarjaa. Tampereen yliopiston kirjaston 
yhteydessä toimiva julkaisukeskus on siis varsin monipuolisten 
julkaisupalvelujen tuottaja. Sitä paitsi sillä on tärkeä rooli myös painettujen 
tiedejulkaisujen levittäjänä ihan valtakunnallisestikin. Se on perustanut 
suomalaisen tiedekirjallisuuden verkkokirjakauppa Granumin, jonka jäseneksi 
liittymällä suomalaiset tiedekirjallisuuden julkaisijat voivat liittyä ja saada näin 
julkaisunsa esille edullisesti myyntikanavalla, jota kautta monet Suomen 
kirjastojen hankkijat ovat oppineet etsimään pienempien julkaisijoiden 
tiedekirjoja. (Helsingin yliopiston laitokset eivät tätä myyntikanavaa 
sanottavasti käytä, Granumin jäseninä on vain muutama HY:n laitos.)  
Entä Helsingin yliopiston kirjastoissa?  
Helsingin yliopisto on monin verroin laajempi kuin 
Tampereen yliopisto, sen erilaiset tutkimustuotokset 
moninkertaiset ja kirjasto- ja julkaisutoiminta varsin eri 
tavalla organisoitu, joten kovin suoraan emme voi 'ottaa 
mallia' Tampereelta. Vaikka emme väitöskirjojen ja muiden 
opinnäytteiden ja niiden tiivistelmien 
verkkojulkaisemisessa oikein pärjääkään Tampereen 
yliopistolle, yhtä ja toista Helsingin yliopistossakin on tehty 
tai ainakin pantu alulle avoimen verkkojulkaisemisen 
edistämiseksi. E-thesistä ollaan kehittämässä ja 
laajentamassa (vrt. Jyrki Ilvan kirjoitus). Sitä paitsi 
Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta on 
keväällä asettanut työryhmän valmistelemaan väitöskirjoja 
koskevan tiedotuksen kehittämistä ja 
väitöskirjatiivistelmien hyödyntämistä (Ks toimikunnan pöytäkirja 27.4. 2004). 
Aika monet HY:n kirjastoista ovat koonneet väitöskirjatiivistelmiä 
Dissetations Abstractsiin lähetettäviksi (vaikkei kattavuuden puolesta aina 
kovin menestyksekkäästi!) ja alempien opinnäytteiden tiivistelmiä erillisiin 
tiivistelmäjulkaisuihin. Voi olla, että mainittu työryhmä päätyy ehdottamaan 
kirjastoille jotain roolia väitöskirjatiivistelmien kokoamisessa jatkossakin. 
Alemmista opinnäytteistä tultanee niinikään keräämään ainakin tiivistelmät E-
thesikseen, jossa kokoamisessa saatetaan siinäkin tukeutua kirjastoihin.  
Helsingin yliopiston muista kirjastoista kuin HYKistä, jossa mm. kehitellään 
E-theisistä ja ylläpidetään Suomen Open Access –liikkeen, FinnOA:n sivuja, 
erityisesti Terkko (Jukka Englund) ja Viikki (Kimmo Koskinen) ovat 
kunnostautuneet open access- julkaisemisen tunnetuksi tekijöinä ja niitä 
koskevien hankkeiden käynnistäjinä. Muissakin kirjastoissa tilannetta on 
seurattu valppaasti päätellen esimerkiksi siitä, miten paljon HY:n 
kirjastoihmisiä on voinut pongailla open access –julkaisemista käsittelevissä 
tilaisuuksissa. Ihan vähän meitä ei ollut puheena olevassa julkaisíjan 
iltapäivässäkään! Meidän onkin hyvä olla perillä julkaisemisen uusimmista 
tuulista, sillä ainakin omien havaintojeni mukaan kirjastoilta kysellään yhä 
enemmän myös julkaisemiseen liittyviä asioita.  
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